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OFICIAL
.,.'~
RI{SlO.!j;KCIA
Excmo. Sr.: Accediendo:í. lo Bolicitaéi.o por el
genoral ele división D. I..1ü~, EzpeIc-~a y Contrerus, el
Hoy (q. D. g.) so ha s:~rvido autorizarlo para que fijo
sn rCi:ii,lcnda ell cstn. corte en situación de cuartel.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su cOlloci-
miclIto·y fines COl'l'c,'lpondie¡lte:3. Dio,;, guarde á. V.e.
muchos aüos. Madrid 26 de diciembre de HI04.
VII,LAR
Seií.or General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'--.0<><:>--
Ii~;s:cmo. Sr.: Accediendo á los descos del genernl
d~ brigada D. ,José García de la Gaucha .. el Rey (que
DlOS gun.rdP.) Be ha ¡;ervi.¡1o autorj,.:arJe p:l.1'a que fije
su rl"f'ir1·m'JÍ:1 en estfl cort'l (\[1 Hituación dl~ cll::n'tel.
Do real orden 10 d-igo il V.EL para su conoci-
miento y finea eorrei'pondientcs. Dios guarde á V. E.
mucho!l año~. Ma.drid 26 do diciembre de 1904.
VILJ"U~
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor .Ordenauor de pagos de Guerra.
:\bl'tes 27 didembre J904.b.f'tO XVU.-Núm. ~J8$J
D·lA- ~H.'.:. ~i~T r.. ..~. . -1 f.< ".- - . U"l:lr,<.:. . Ji
Imiento y efectos conHigui~nte". Diof: guarde ¡i V. E.mucho;! años. l\f:J:lrid 17 de diciembre de 1904.=="""""""'==""""'"""'===="""'===""""="=="" . VU,J,AH
Señor GBneral del teréer Cuerpo de ejército.
Señor Oruenr.dor de pago8 de Guer.ra.
-----<><>-c>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hn. teniclo ti bien
noml)1-ar ayu-lnnte de órcleIl8s del teniente. general
D. Ricardo Ortega V Díez, Capitán general de Ba-
leares, al t:miente cO:'onel de JiJf'Ífl ..l0 .l\hyor D. Bar-
tolomé de Zayas y Borrás, 'Marquó:'l do Z!l.l'fiS, elollal
se halia en ,ütull.ción dH exccrleníe en oieh··lJ' iRl:w.
Da r¡-,<tl, orden 10 di¡p á V. K parn. Sil cOlloci-
¡niento y ef«cto:l cOilfliguie1.!tt's. Dios guarlle tí V. liJ.
mtw]¡(}:3 afios. Madrid ~6 de diciembre ue 1\:)04.
VILLAR
S(Ji'to> Ord.enador de pagos de Gt-ü'l'l'a.
tiefior C:Lpitáu general de lhlenres.
YJp,Mt
SeÍlor General del primor Cuerpo <1e ejér:ib.
Señor Ordenador de IJn~os de Guerra.
CU~H.PO AUXILIA.R DE OFICINAS l'.HLITARES
~xcmo. Sr.: ViHtala inst~ncifl, que V. :S. cureó
á. este Millisterio con /lU escrit.o d~ 23 dd me~ actual,
promovida po!' el ;:argonto dell'p.i!;imil'¡lto <.le lnfan-
teria R'~serva de B:1.'lajoz núm. 62, Saturnino Du¡-ún
Calvo, en t::úplica ele que qu~d') ::;in d!'.·'.to, pOl'lo 'lile
al miRmo fe refiere, la real orchn de 4 (13 novil'mbre
próximo pasado (D O. núm. 217), ]J')í.' la q.w 158 le
concedió ingrfl;¡;o provisional '=Il el Cuerpo Auxiliar
de Oficin:.lfl Militm:cs, el }by (q. D. g.) h,.I. t~nido á
bien llccecler á la petición llel interei'adü, el. cllal con-
tinuará en la situación en que se h",U>:'.JH ant.t's de
obtener dicho ingrrso. .
De rc..'tt ord.en. lo digo ¡\, v. ~K pfl.ra~u conoci-
miento y demás efecto;'!. Dio;; gUltl'\le á V . .l~. mu-
chos años. :Madrid 26 de dieimnb1'0 de :1.90..1:.
I\-IINISTERIO DE LA GUERRA
----_._~----------~._------_._-------------
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.)ha tenido á bien
nombrar mis ayudantes de campo como Ministro de
la GUArra, al teniente coronel de Infantería D. r.lica-
sio Rebolledo y Azpiazu, que 10 era do órdencfl en mi
anterior situación, al capiM.n d;) Cl1.h:lllería, D. Luis
CarbajallUclgarejo, Con.Je de Cabrillas, que 118 ha11.(\
en situación do flupernumemrio sin sueldo ea esta re-
gión, y al primer teniente de la misma arma: D. Bó'.-
Cael Barrio Sal¡¡manca, qne v0ula desempeliando igual
cargo á mi inmediación como director de las manio-
bras generales.
Da real orden lo digo á V~ E. para BU conoci-
·;.<,;:'
.\.-: ...
1I
I1~·1~····
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BEaCrÓ~¡ D~ lll'¡1J;ADO liA!Oll y CAMI'A:&A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) so ha servido disponer que
lOfl jefes del cuerpo de l~stado Mayor del Ejército compren·
didos en la siguiente rolación, que principia con D. AJltonio
Alcover y Beltrán, Vizconde del Castillo de Genovés, y ter-
mina con D. Antonio Roca y Simó, pasen á servir los des-
tinos que en la misma fe leB señalan.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demús
efectoR. Dios guarde :í. V. E. muchos ¡;¡,ños. Madrid 26 de
diciembre de 190,1:.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, segundo, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán geneT:11 de Dalearcs é Inspec-
tor general de laR Comir;ion€sliquidac1oras del Ejército~
Relación que se cita
Tenientes coroneles
'p. Antón~oAlcover y Beltrán, .Vizconde..del Castillo de Ge- i
n.o:e8, excedente c.n.~a pÍ'.lm~ra reglOn y prestan~lo ::~r- 1
VlClO en la. Com18lon lIqUldadora de las Capltamas i
generales y Hubinflpecciones de Ultramar, al Cuartel!
general del segundo Cuerpo de ejórcito. ¡
;~, Juan Guerrero de Escalante y TIarbero, excedente en la •
f3cgunda. región, á la octava división.
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchoiJ añal!. Ma.drid 24
ele diciembre de HJ04.
VILLAR
Sellor....
-...
SECCIÓN DE CABALLERÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido lIeparado del servicio el pri-
mer teniento de Caballería, de reemplazo en Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), D. Joaquín del Castillo Arizmendi por real orden
de 20 ele agosto último (D. O. núm. 186), y no contando con.
los ~O años <le servicio, dia por dia, que son necesarios para
tener derecho á. lOE; beneficios de la ley ele retiros de2 de ju-
lío do 18G5, el Ite}' (q. n. g.) ee ha servido disponer se e:xpida
al f,xpresado oiicialla licencia absoluta, como comprendido
en el arto 3.o de la real orden de 13 de febrero de 1875(C. L. nú-
mero 8U).
De real orden lo digo aV. E. pamen conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de diciembre de 190·1.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
~.
DESTINOS
Comandante
D. Antonio Roca y Simó, excedente en Baleares, á la pri-
mera hrigada de la 13.n división..
Madrid 2(3 do diciembre do 1904. VILLAH
DOCmIE~TACIÓN
Gircnlat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' á
bien disponer qne los jefes y ofieialos del arma do Caballería
í
comproucliuos en la siguiente relación, que principia con don
José de la Guardia Vega'y termina con D. Arturo Aparicio
Aizpúrua, pasen destinados á los cuerpos y situaciones que en
la miRma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de diciembre de 1901.
Oircula!'. Excmo. Sr.: Bu vista de un escrito dirigido tí
este Ministerio por 8'1 Capitán general de Cataluña en 15 de
octubre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que quede anulada la licencia ahsoluta extraviada al soldado
Viceftte Gil Arboles, hijo de .Joaquín y de María, natural de
Argelita. (Castellón), nacido en 7 de junio de 1843, y cuyo do·
cumento fué expedido por el regimiento fijo de Ceuta en 22 de
agosto de 1873, siendo registmdo al folio 322 con el núm. 92.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid
2-1 de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor...
-
ORGANIZACIÓN
Circulm·. Excmo. Sr.: En vista de una comunicación
que en 4 de noviembre próximo pasado dirigió tl este Minis-
terio el Gobernador militar de Mclilla, solicitando el aumen-
to do () indivielpos en la sección de oscribientes del regimien-
to Infantería de Melilla, y teniendo en cuenm la mayor fuor-·
za que en la actualidad constituye In plantilla de dicho regi-
miento y del ele Infantería de Ceuta, el Hey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer qua sc ampile en 6 individuos la sección
dc escribientes de los citados cuerpos, entendiéndose modifi-
cada. entBl sentido la real orden de 23 de octubre de 1896
(O. L. núm. 287).
De eal orden lo diW' á V. E. l'ara BU conocimiento y de-
VILLA'!~
Señor ...
Relación que se cita.
Coronel
D. José de la Guardia Vega, ascEmclido, dellü.o Depósito da
reserva, á situación de excedente en la primera región.
Tenientes coroneles
D. Andrés llrnll Seoane, ele11.'~r Depósito de sementales, al
regimiento Lan'cer08 de Villavicioaa.
» Abdón Bercero Fernández, del regimiento Cazadores da
'freviño, al de Tetuan.
" Dám9.l:!o ele la Poña Alonso, ascendido, del 13.° Depósito
<le reserva, al regimiento Lanceros de Borbón.
/> Aniceto Reuollo Pavón, excedente en la tercera región, al
7.o Depósit6 ele reserva.
" Hafael CoroJl:1do GIralda, excedente en la séptima región,
.al regimiento Lanceros de l~spaña.
" Luis Chapado Cabo, dnl12.o Depósito de' reserva, al 11.0
ídem id.,
, ;rosé Calvo Pastor, exeedento en la primera rogión, al
12.0 Dep6:;ito de reserva. .
:b Angel Dulce Antón, Marqués de Castellflorito, de supernu-
merario sin sueldo en la cuarta región, al regimiento
Cazadores de Treviño.
• Car1,os I~ubido Garcia, excedente en la séptima región, al
J'egimiento Cazadores de Galicia.
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Com&ndantes
n. J nan de Roa Moreno, dcl regimionto Cazadores de Alman-
sa, ala .Junta provincial del censo dd ganado caballar
y mular de Ciu(lml R('ul, como rlelegaclo militnr..
l> Crescc.~cio Jiménez L~:r,aro.. ele recmplnzo cn la sexta
.reglC.'l1, al regimicnto Oazadores de Almnnf'n.
» Isitlaro Barrera Hamos, aEceúdido, del 4.. 0 Depósito de
reHerVa, á la J l1nta provincial del censo del gana.do ca-
hallar y mular de Almería, como delcO'auo militar.
) Victoriano Altcmir Labat, del regimi:nto Lanceros de
España, á la .Tunta provincial del censo del ganado ca-
ballar y mular de Burgos, como cl~legado militar.
) Santiago Arroba Valdivielso, ascendido, del 11.° Depósito
de reserva, al regimiento LailCOl'OB de España.
» .Tosé Uernándcz Gómez, asocndido, del 11." Dep6sito de
de reserva, al regimiento Lanceros de Borbón.
l> Antonio lrernández-Uolfin y !llurtíne:r" ascendido, del
regimiento Dragones de Santiago, al 9.l) Depósito de
re¡;erva.
l> :Mnnuel Mirquez Téllez, del regimiento Cazadores da 'l'ala-
vera, al do Lusitania.
» Le.ón Ochotorena Jaso, ascendido, dell'egimiento Dragones
de Bantiago, al de CazadoreR de Talavera.
» Jorge Pi direra, asccndido y excedente en la cuarta re-
gión, al 6.° Depósito de reserva.
) Alfredo Ruiz del Castillo, que cesa en el cargo de ayudante
de órdenes del general de división D. Miguel J\Ianglano,
al regimiento Hü¡mres de la Prince8lt.
Capitanes
D•.Juan Herrero Carrillo, f\xcedente en la cuarto, regióll y en
comisión en la liquidadora. de cnerpos disueltos de I"ili-
pinas, al 9. o Del~óiiito de reserva. .
» Eartolomé TereAro ::UaLeos, ('\::\cedentr, cn la sexta región,
al 1:2.° Dr,pósü:o de reS6l'Va.
~ Agnstín Nal(h Ve~a, excecknte en la séptima región, al
11.°Depósito do rescrva.
) Miguel Pércz Lucas, cxc~dente en la séptima región, al
11.o Depósito de rescrva.
¡, Luciano Paz Tejada, del 2.° Depósito de reserva, al 4.')
'idem id.
=> Antonio ;Judez Sanc]¡ez, excedente en la quinta región, al
10.0 Depósito de reserva.
) Joaquín. Ayguavives León, excedente en la cnarta región,
al regimiento Dragones de ~antiago.
l> Rafael Eamola Escribá, quc ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del geurrtll de brigada D. Alberto
de Borbón, al regimiento Cazadores de Tetuán.
» Luis Rodríguez Moncada, del regimiento Cazadores de
'l'etuán, al de Drngones de Numancia.
'- R..tmón OllUtO Súez, excedente en la cuarta región, al 8.°
Depósito de reserva.
l> .José mco I~uiz, e)!ccdcnte en la sexta región, al regimien-
to Cazadores de Almau"a (voluntario).
:. 11'l'aneisco Velatlle Valle, excedente en la séptima región,
al 10.° Depósito de'te,gen·u.
» Gonzalo Itívera Urtiaga, excedonte en la primera región,
al 2.° Depósito de reserva.
» Eduardo Augustin Ortega, excedente cn la primera región,
al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
Bonifacio Ledeamn Serra, que cesa en el cargo do ayudan-
te de órdenes del general de división D. Mariano Cap-
depón, al 7.° Depósito de reserm. .
l: Mauuel AlfarnzJtled 'an • ascendido de reemplazo 'eu la
O ue '
primera región, cont,inúa en la misma situación y
región.
D. Prudencio González Santos, del 12.° Depósito de reserva,
al regimiento CI.\7.adores de Albnera.
» CurIos de León Dórticos, del R.o DepóBito de reserva, al
regimiento Dragones de Santiago.
» .Jo~é Coello y Pérez del Pulgar, supernumerario Bin
:::uddo en la primera rrgión, al 4.° Depósito de reserva.
» Manuel Lópe:r, FernAnde:r" del 14." Depósito de rei'erva, 111
regimiento Caza.dores de Galicia.
Primeros tenientes
D. Bonifacio Martímz de Bafios, de la 1.11. sección de semen-
tales, al regimiento Luneeros del l~ey, continuando en
comisión en di<.:qa !'lección.
» José Corié;::: Pujadas, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Lancéros elel Hey.
" Antonio nastida Barra, c1\lll.er Depósito de Rementales, nI
regimiento Cazadores ele .Alfonso XII.
l> Luis l{'reire y Uarcía·Lcn.uir., del1.er Depósito de semen-
ta1es, all'f'gimiento Cazndores de Alfouso XII.
» José EitdiTriana, de reamplazo en la segtindn región, al
regimiento Cazadores de Alfonso XII.
.» Fernando Ponce de León y de León, de reemplazo en la
~eguncla región, al regimiento Ca:r,aclores de Alfonso XII.
» Antonio Córdoba Aguilar, del 2.° Depósito de sementales,
nI regimiento Lnnceros dr. 8agunto. .
» Martín lA,casa Dnrgos, del B."r Depósito ele sementales, al
regimiento LancerOR de t:agunto.
r, Bernardo Almonacid de los Heyes, del 3.cr Depósito de ~e~
mentales, al regimiento de Lanceros de Sagunto.
» Erne;;to Altcrnir y López de ~malles, del regimiento Lan-
cero:; de E"paña, al de BorlJÓn.
» l\Ianuel Herbella Zobel, del 4.° Depósito de sementales, al
regimiento Ca:r,adores de Talavern.
» Alvaro Prendes González, del 4.° Depósito de FJementales,
alregimionto Cazaclore8 de Talnvera.
~ Pedro .Timénez necio, de la 2. ~ sección de sementales, al
regimiento CaZac101'eB de Villarrobledo, continuando el).
comisión en llicha 8Aeción.
~ Josó Henítez de ¡\rmi\s, de la 2.'\ F!ección de sementales, al
regimiento Cazadores dc Villarrobledo, continuando 61].
comisión en dicha sección.
1) Carlos Cl'is6stomo 1'rat8, del regimienío Lanceroll de Vi-
llaviciosa, al de Cazadores de Villarrobledo (voluntario).
) .José Molina Homero, del regimiento Cazadores de Alfon-
RO XII, al de Lanceros de Villaviciosa.
» Isidro Coromina López, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento CO.zadores de Alfonso XII.
l> Ger'mán Lozano :Monzón, de la primera sección de eemen..
tales, al regimiento Cazadores dc Cal:!tillejos, continuan-
do en comisión en la misma sección.
l) Teódulo González Peral, del rogimiento Lanceros de Espa-
Íla, al de Cazadores de Tcj,nán, continuando de alumno
en la Escuela Superior de Guen:it.
» Alfom:o Gómez Hameo, de reemplazo en la <marta regi6n,
al regimiento Cazadores de Tetuán.
» Joaquín de Sousa Se\'illa, de reempla:r,o en la cuarta re-
gión, al regimiento Cazadores de TGtuán.
) Victoriano Ruiz !lfan:r,allures, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Cazadores de TetulÍn.
II Guillermo Luá. Rnte, del regimiento Cazadores de Tetuán,
al de Albuera. .
) Faustino Gómez Sáez, del l'egimiento Cazadores de Tetuán,
al do Dragon,es do ~umau'Cilt (voluntario),
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D. Miguel Iribarren Fern:i.ndez, de reemplazo en 1:, Eexta re-
gión, al regimiento Cuzadore;; (le Treviño.
~ José Samaniego y Góruez de la Torre, de reemplazo en .la
seAta región, al rL'gim~eIitoDr:'.goncR d¡; S¡mti.'lgo.
:> Arturo Ruiz Escudero, del r:'giw.if'llto Lanceros de 1301'-
b6n, al de Car.adores e1f, Almansa.
:> José Repullés lto~lznno.. del regimiento Cazúdora::: de 1'1.1-
manea, al de L:mceros deBorbón.
) Manuel Górnez Martíllcz, que cesa en el cr.rgo <le ayu- i
dante de órdeneR del general de divü;ión D. Manuel!
Aguilar, al regimiento Lanceros ae España. !
~ :M~nuel Requejo Herrero, del regimiento Caz:-;,dores de Ma-
I
I
ria Cristina, al de Lancero~ de la Rdu3.
» Carlos de Calzada Bourmán, que ha cesa(lo en el cargo ele
ayudante de campo del general de brigada D. Guiller-
mo ReinlE'íu, al regimiento DragonoR .le Santiago.
~ .José Ortega Moliner, del regimibuto Cazadores do Treviíío,
al de María Cri1'tínu
~> Manuel Alcázar Leal, do reemplazo en la quinta región,
nI regimiento Cllzadoree de Villarrobledo.
Segundos tenientes
D. Federico Mnrtinez de VelaRco y Lópcz, del regimiento Ca-
zadores de Tetuán, al de TreviflO.
~ Juan de lbarra Gonz!ilf'z, elo roemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Caza.tores de Treviño.
~ Federico Goyri de la Llera, del regimiento Cazadores de
Albuers., al ele Tetm\n. .
» Alfonf\O Gutiél'l'ez de la Hi¡?;ller:i y Vel:í.zquez, 'lelregimien-
to Cazadores do Villa.rroblerlo, al de Lallceros cle:lilspaña.
» Gabino Aria8 Quirtm, de reompllt7.0 en la súptima región,
al regimiento Ca7.arlores de VilluIrubledo.
;, Rafael Bustillo Homero, de reemplazo en la segunda r~-
gión, al regimiento Cmmdores de Vltoria. '
» AngGl González S:trriá, c1ell'ep.;inúento DragoneR ele 1\u-
maneia, 1.11 d<~ !J::JnC(-r01\ d.\ Ym:nc;,:io (voluntario).
» Arturo Aparicio ~\izI,únw, IY~ l'h~¡!,pblO en la cnm'f,[¡, re-
gión, al regimiento Dlügt'nt's· de Xumanciu.
.....•_-~.~....._--
Señor Ordcnauor de pugas de Guerra.
SECCIÓN DEl AR7,l!LLERÍA
l\L\.TEmAL DE AlUILLERíA
~tt1CCIÓN.' :DEi ,:\DI!Il-:rmT:i1...\f1!ÓN ],ULIT.AJ'~
DE~'J~I~OS
Excmo.' Sr.: Vif.'tn la instancia que cursó V. E. á este
1linisterio, promovida por clauxiliar (1e segunda elase del
Cuerpo AuxiliHr <lP, Admiuistnwi6n :i\Iilitar, en fOituacióll de
8uperuumemrio I'in sueldo, D. Enrique Castro Gar'cía, en HÚ-
plica c1,~ voh'e:: al fl<'l'Vioio a:~tin), el Ue}' (q. D. g.) fie ha 80r-
vid{) uü/;edel' á lo SOlieit1tl10 por ell'eeurl'(~lít0, q [le Bf)2'á cola-
rada en servi0io activo cUltndo le corrcsponda, permaneden-
do eutre tanto en la mi!'lma. r,ituaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para fm conocimiento y de-
mlÍH efectüf:1. :[:jOi'. guank á V. E. i!wehOl:; «-fíO!'.L .MaddC 24
de didembro de UJ04.
Ex.crno. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha servido aprobar un
presupu.csto de 1.100 pesetas formula(lo p(.r la fli.briea de Tru-
hia para la COllRtruceión de [)O tubus dc aee.l'O con destino á·
la de granad¿¡R de metmlla de U centlmt'tros experimontales,
que deben I!er t.('rminad:lB en la de StwiHa, y cuyo importe so.
rá. f:'l1.t.il'fccho con cargo :i los lJl'oductos ele la. yentn del mate-
rial ele Art,illería inútil.
De real orrlen b .lig(' á V. E. ~lt;ra 1"1:; (;fmocimiento y de-
más efeet.u8. Diol" i!uade t~ V. re. jUndlOS añol-:<. Madrid 24
de diciembre (le Ul01.
Señor Gelleral del prim~r Cuerpo do ejército.
Señor Onlen:dor de pagos do GUerra.
ceder alos def'.C08 del illiere¡.:ado, flll la" cOlHliciones que de-
termina el real decreto de 2 de ago;;to de 188!) (C. L. núme-
ro 3H2), debiendo quedar ·ac1Rcripto tÍ la f3uhimpp.cción de ~sta
región.
De n'al Ol'(}en lo (Ego á V. E. para 8U conocimiento y de-
m:11'l efP.ctllf:!. Dios guard.e:'t V. K muchos años. IvIadrid 24
de diciembre de 1901.
VTLL.\R
SUPERNUMEltAmOS
Madrid 26 do diciembre ele 19M.
Excmo. Sr.: Vif:'ta la inf'tancia que Y. E. cursó :i eE'te
Ministerio en 15 delllctu~l, promovida por el primer tenien-
te del regimiento CuZadOl'f.'R dp. VitoJ'ia. 28 de Caballerill, den
José Pinzón del Río, en soliciwd <lA CJu~ Fe le conced.:t pa~.ar á
situación de sup('rnume·ra.rio t:'in aueldo con re¡ü<1enlJia ('n
Vilches (Jaén), el Hey (q. D. g.) h~~ tenido á bien accrdel' ¡í
10B descos dn1 intl'rl·sado, en Ja,¡.¡ conr1icione::; <¡ue (/f'termina el
l'eid decreto de ::l de a.gol'to do 18H9 (C. L. lllhn. 362:; debieu-
do quedar adf.'cl'ipto á la SlIbi!·.Rpcccióri de esa región.
De real ordéu lo digo á V. E. para. ~n conocimiento y derná~
efectos. Dios guarde á V. E. mucho!' aüos. 1.radl'id 24 de
diciembm de 1!104.
Señor General do! segUlldlJ Cucn'l)() do ejércHo.
~efio:t Ordenador de pagos de GU('l'l'Il.
Excmo. Sr.: Vista. la inf.'tancia tIlle .....r. Ji]. cursó á. este
:t~~:~:;i~l~~~¡~;~ ,,~,~lp~~(;::;\,~~;;~,:':;~¡';.~:~¡~;;:;.i,~:':~': ':,~ :))'~~~l:~~' t:;::!~:.:~~
G¿.aez, en Holicituú ue 'iue IÍtj le .;(¡uu::.ta jJUcftl' :1. la (ic ~U¡,(;i:­
1~.lJJr.:lIl11i~· ÜH l¡¡eL., eL ~.(;J :.~. D. g.) ha tenido Él bien lW-
SeñOl" General del primer Ouerpo (le ejército.
Se,ñor Ordonador de pagos de Uuorra.
INDE¡,m.rZACH)NES
Excmo. Sr.: VishlS lus r:lzones que expone V. E. .en su
escrito de 19 de agoRlo último j' de acuerdo con lo iuforUlado
por la Direcoión general de la Guardia Civil, el Re)' «l. D. g.)
se ha Hervi.do otorgar los benefieioR del arto 10 del vigente re-
glamento do inden1llizacione¡;¡, nJ. eOl'Oll(J! snbillHppetor dd 18
iNcio del mwrpo citado y nI f)a¡rih'Ln n)'llllanto l1f'crf'tario, dn-
~ j':urí'¡' kl:' ¡)O 11:;:,;;., ;::e.l. 7 d.c octu brl' últ5mo al ií (Id nn[.llfll, ill-
Y"l'tÜ{\;!i en la :rpvi"ta c1ei Hl'llllt!llL'utxnlt' .lUl:! fU61ZHt:; de dicho
cuerpo en el ttrchipi6lago cílllario.
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo:í V. E. mucho~.años. Madrid 24
de diciembre de 1904.
VIU.AR·
.,' - "r ..... ~ • • ~ 't 1 .. • .. ' ,-. • .1 ""1 1 o"'.:::-ellLJr,~H l.JIHo(;Wf g,~"iel'Lh e,e ;0. \..iU,ü\l.la 01Yü y vtueiJ.UiJ.vJ: \.le
pa.gos de Guerra. .
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i\Iil1Í:;!t:.rl l ), 1'1'onllJvida por ~l ':o:.n:t:.~ü.l, Ú,-', la ~_:':iJ:U:friJ:i~·.;"\:~~~ J~~
la Gu:mlia Ciyil ele Almeria Juan Olíver García, en 8ú],llica
de indemnhación por haber acompafmdo ila comisión téc-
nica de revista del armamento ele laB fuerzas del 1ti tercio del
citado euerpo, el R'o)' (q. D. g.) se ha s~f\'ido d"sestimar la
ll!'tiei:'lll dd re::urrt1nt?, q',!'.' '.·"Y,i:'; ':\.' ·l!::,:\'il.\ ,;, la iu'll'múi-
ztlció¡r q ne solicita, pUl' no lul,t;!' lJi'üla'ÚJ 1"iIte ·::'0 ia f:0mi:o:iúu
de referencia.
De real orden lo digo á. V. E. p;U!1. su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. ,Madrid 2J de
diciembre de 1904.
VILLAH
Excmo. Sr.: En virtud ele lo dispuesto en la real orclen
¡ de 12.d.e didembre de 1~00 (.C. L. núm. 237), y accediendo á
; lo pn;wltatlo pOI: el v,~tf\nnllrlO I:'''gundn, fn 1:'ituución de exce·,
: al'lit" ,'\1 h. ~,l'írl¡(':':' rq~iún y ('OJ'. n:~¡dencin en Pozuelo de
; Ala¡-cóll (Mariri·i), D. NOl'bel'to Panero ~.;arpintero, ei Rey
1 (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situación do reem- ,
plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ',Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1904.
-.-
VILLAR
SECCIÓN DE JUSTIOIA,y AS'él~fTOS GENEnALESl
PE~SIONES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el guardia civil Juan Jiménez Mu-
rillo, de la ComundalJciH, de ~Iálag:(t, en ~úpli'~a tle illllmnni-
zación,por haber acompañado á la comisión técniea de revis-
ta del armamento de laH fnerzas del 16 terciú de dicho cuer-
po, el l{,p.y (q. D. g.) se ha servido deRQstimar la petición del
recurren1l.', que no tiene derecho á la illdemniznción que F.oli-
cita, por no haber formado parte de la comir;ión do referencia.
De real orden lo digo :i V. E. para FU conocimient(l y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos anos. lyJadrid 24
do diciembre de 1904.
Señor Director general de la Chlar,lia Gísil.
Señores General del segnnclo Cnerpo.d.e ejército y Ordenador I
de pagos de Gnerra. ¡I
I
YU,LAR
Seúar Director general de la Guardia Civil.
Señores General del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABER}i~S y GRATIFICACION~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien conceder,
deRde 1.0 del mC<8 actual el ahono de la gral:iíieación de 600
pe~~etas anuales, corl'e,~polldiení.eB á los diez aúue de efectivi-
dad que cner:tan 011 ¡,;ll empleo y com:ígnnda en la ley de 29
dediciombre de 1903, á 10B capitanes de Artilleria compren-
didos en la siguientc relaeión, que da principio con D. Juan
Ortiz Egea y termina con D. Fernando Frías Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto/'!. Dios guarde á. V. E. muchos años. l\fadrid
24 de diciembre de HJ04.
VILLAR
Señor ürdena(lor de pagaR de Guerra.
Señores U(!l1erales elel primero y sexto Cuerpos de ejército y
Capitán general de Baleares.
Jl,elaúóu que se cita
NOMBlms
D, Juan Ortiz Rgea, Tropas de la c.a dc ~Ienorca.
) Gregorio Valdivielso Fer-
. nnndrz , , . < 13.0 reg. montado.
/> Fernando Frias Pérez .•. < Parque de Madricl.
-.-
SECOiÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLt1TAKIEN'rO
y DIRECCIONES
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Siendo insuficiente el número de médicos
segundo! que el cuerpo t1e Saaidad Militar tiene actualmen-
te para cubrir todos 10H (lestinoR de pl:illtilla, el Hey (q. D. g.)
ha tenido. á bien disponer que lOil estudios de apli~ación que
están verlfieando en la Acaclemia médico-militar 1011 actua-
les alUlllllO[l, se dén por terminados en fin de febrero del año
próximo, procediéndof>e en todo lo demas con arreglo á lo
precoptuaclo en el reglamento orgánico del mencionado estn-
blecimiento de enaeflauza.
Do real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y de-
más ,cfectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia médico-militar.
Madrid 2{ de diciembre de 1904. VILLAR r C~_
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VrLI,AR
Señol' ...
VltLARMadrid ~6 de diciembre de 1904.
Segundos tenientes
D. Juan Mateos Hamos, ingresarlo del arma de lnfanterin, IÍ
la comandancia de Kavarra.
» Federico lHartin de HijaF.l y Ranedo, ingresado del arma
de InfanterÍ!l, á.la comandancia de HuesclJ..
» Gaspar .Martinez Camarero, ingresado, de la escala de re-
serva del arma de Infanteria, á la comandancia de
León.
) Ramón Núñcz de Vargas, ingresado de la escala de rel'!erva
del arma de Infantería, á la comandancia de Castellón.
» Telel'foro Cantó Sáel" ingresado, de la escala de reserva dol
arma de Caballería, á la comandancia de Avila.
» Martín Malina Díuz, do la comandancia de Huesca, á la
de Jaén.
~ Antonio Gesteira Fel'llánrlez, de la comandancia de Ponte-
ve(lra, á la ele Huelva.
» JOEé EHtañ Herrero, de la comandancia de Navarra á la de
Alicante. '
D. Juan Díaz Carmena, de reemplazo en la primera región,
tí. la comandancia de Cuenca.
» .Juan Murtínez Romero, de la comandancia do Custellón s
tí. la de Huelva (voluntario).
) Francisco Sesma Sánehez, de la comanc1ancia de León, á
la de Zamora (voluntario).
:<> José Martin Mateas, del eileuadrón de la comandancia de
Córdoi>a, á la infantería do la misma comandancia.
) Antonio Gutiérrez Curmonu, de la infanteria de la coman-
dancia de Córdoba, al escuadrón de la misma coman-
dancia.
~ Angel Alearaz Alemán, de la comandancia de Alicante, :i
la de"Murcia.
:t Joaquín Aguirre García, de la comandancia de Huesca, á
la de Sevilla.
) Ervigio de la Tgleaia Hosillo, de reemplazo en la primera
región, :i. la comandancia de Pontevedra.
~ Ignacio Lópe~ li'el'Uánde~, de la comandancia do Sovilla, á
la de Camiril1s. .
VILLAR
Señor General del prilI1~r Cuerpo de ejército.
~}
Primeros tenientes
Excmo. Sr.: En vista dele¡;crito que V. K dirigió aeBre
MiniRterio, en 9 dell11es aetnal, proponicmdo pam que des-
empeñe el cargo do vocal intcrino de lu Comisión mixta de
reclutamiento dé la provincia ele Blld~,joz al tenionte coronel
de Caballeria D. José Rodríguez Ochoa, el Rey (q. D. g.) se
ha /Jervido aprobar la referida propuest<t.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1904.
D. Susto Carrasco Amnda, nscendido, de la comandancia de
Zamora, á la 1.[\ compañia de la de IIueE'ca.
:> Hernardino Gómez López, asct'ndido, de la comalldr-ncia
de Huelva, á la plana mayor ele la de Valladolid.
l, J08é Valoro Barragán, supernumerario Rin sueldo en la
~;egunda región, á la 6." compañia de la comandancia
de Jat~l1.
~ Carlos Tovar nevilla, do la comandancia do Caballería del
3.er tercio, á la 9.l\ compañia de la de Segovia (yolun-
tario.)
rio de Defensa©
Capitanes
D. Inocencio Martin Piri.'3, usc<mclido, de la comandancia de
"Cuenca, ¡i. la ó.l\ compañía de la de Terue!.
» Qiriaco lriart.e Oyarvido, ascendido, de la comandancia de
Huelva, al 2.0 e6C-QQ¡~fón d~ la de Caballeria de13. er ter-
cio.
Circular. Exomo. Sr.: Careciendo el cuerpo de Sanidad
Militar del pel'sonal necesario para atender debidamente i 108
importnntes flervicios que le estan clleOllfendados, y á fin de
(lotado convenientemente, ellley (q. D. g.) ha t3nidü :i bien
disponer que se celebre una convocatoria extraordinaria de
ingreso en la Academia mMico militar, con arreglo á las
condiciones siguientes:
l.1t. Se convoca aoposicioncs para cubrir ocho plazas con
sueldo de médicos alumnos de la Academia médico militar, y
ain él 01 número qU6 aCOllG(,jcn las necet>idades del servicio, á
los doctorctl ó licenciados en medicina y cirugía, qne lo solici-
ten h:lsla el 31 do enero de 1\:l05, con sujE:oión á laf] ba¡;es y
programas que acompanan aht rf>al orden circular de 20 de
mayo "último (D. O. núm. 111) y Gaceta de jI,[adrÍll de 25 de
dicho mes, modificadas en el "entido do que el curso será de
1.° de marzo ti. 30 de jnnio.
2,<1 Los que scan nombradas alumnos sinsueluo, CElnBer-
varán el derecho á ocupar, por orden de censnras, las vacau-
ter; que por cualquier concepto ocurran en las plazas retri-
buidas.
3.0 Los ejercicios de opo¡;ición tonc1nlJl lugar on Madrid
y darán comienzo el Gde febrero próximo en el local de di-
chn Academia, calle de Rosales núm. 12 .
.1.0 Conforme con lo prevenido en el artículo 25 de laR
baiieil, el tribunal de oposiciones celebrara su primera sesión
pública en dicho local á las diez del día 4de febrero citado,
})ara proceder al sorteo de 101'; aspirantos admitidos tí las opo-
~icione8, con 01 fin de detcrminnr el orden en que éstos han
de vQdficar los ejercicios.
De re~ orden lo Jigo á V. E. pal'l1 BU conocimiento y
demás eIedos. Uios guarde tt V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1904,
VESTI2\O.s
Ci1'w!Cw. Excmo. fk: Apro]1ando lo propuesto por 01
Director gcneral de la Guardia Civil, el Hey (q. D. g.) 80 ha
Ilervido disponer que los jefes y oficiales de dicho cuorpo
4Jomprendi<1os ~n la siguiente relación, que comienza con don
Leonardo Polo Fcrnández y termina con D. Josó Estañ Herre-
ro, pasen ti. servir los destinos que en la. misma ~ l~eH scflalan.
'De real orden lo digo á. V. K para su conoClmlento.y de-
mAs efectos. Dios guarde á V, E. muchos anos, Madrid 26
de (licitlmJ)re de 1904.
Relación qne se ctia
Comandantes
}). lJeonardo Polo F'ernández, ascendido, de la comandancia
de Burgos, á la de HueRcn, de segundo jefe.
» Castor Fernández Castellanos, nscendido, de la comandan-
cia de Segovill, á la de Canarias, de segundo jefe.
:t Carlos Burgos y Fernández de Hoto, primer jde de la co-
mandancia de Zamora, á la Comisión liquidadora de la
Guardia Civil do Cuba y Puerto Rico (voluntario).
Señ{)r ..•.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
I\JiniBterio, en 9 del mes actunl, proponiendo para que des-
empeñe el cargo do vocal ue la. ComiRión mixta de recluta-
miento üe la provincia de Badajor. al médico 1.o del cuerlJo
ele Sanidad Mili tar D. r rancisco Ortega Gómez, el 1tey (que
DiOR guarde) se ha serviuo aprobar la referida propnei3ta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1('más efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1~04.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
--
RECLUTAMIEN'fO y HEEMPLAZO DEL ]\}JÉIlCITO
DIS POS1eION ES
~& la SUDsGcr-etSoría '1 Seoaiones d.e aste Ulnlsterlo
y de las dopenclenolaa oentralell.
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
l\}xcmo. Sr.: lJ:l Excmo. 81'. Ministro de la Guel'rlt se ha
servido disponer que los escribientes elel Cuerpo ele Oficinas
:\Iilitares comprendiuos en la siguiente relación, pasen á ser-
vil' los destinos que en la misma se les BeÍlalan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de di-
ciembre de 1904.
La Cerda.Madrid 24 de diciembre de 1904.
Relación que se cita.
Escribiente de primera clase
D. León Zaldívar Salillas, de In Comisión liqnidadora (10
Cuerpos disucltos de Cubn. y PuertD Rico, al Estado 1\1a..
yor del quinto Cuerpo de ejército.
Escribientes de segunda clase
D. Gregario Salcedo Benito, del Estado Mayor Centra.l) á l~,
Comisión liquidadGl'a de las Capítaníasgenel'alea y ¡;':ub-
iuspeeciones de Ultramar, prestando sus servici08, ea
comh;ión, en la Dirección general de Cría Caballar ,~
Remonta. ..
») Juan Cerdl\ Santandreu, ue la Subinspección de l\!elloj"'H,
il. la Capitanía general de Baleares.
~ José MOreI)O Gamboa, de la Comisión liquidadora de las
Capitanías ge;ucrales y Subinspecciones de Ultramae
y en comisión en la Dirección general de Cria Caballa;
y Remonta, al Estauo Mayor Central, de plantilla.
) Luis Uergamo Pangan, deja Capitanía general de BaJ.eares,
á la Subinspección de MenOl,'ca.
El Subsecretario,
J-Ianl!el de la Oerda
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.IExcm~f:'. Señores Capi~~ ~eneral de ll¡l,lear~, General del
qumto Cuerpo de eJerCIto é In8pector general de las Comi·
siones liquidadoras del Ejército.
ljjXClllO. Sr.: En vista del expediente que Y. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 30 uel roes de julio último, ins-
truído con motivo de la inutilidad del solcIauo Amalio López
Martín, ell\ey (q. D. g.), ue acuerdo con.lo expue~t~ por la
Junta Consultiva de Guerra en 2H de nOVIembre proxlmo pa·
8ado se ha servido disponer qUtl se sobresea y archive dicho
expe'diente, una vez que no procede exigir responsabiliuad á
persona ni corporación alguna. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
24: de diciembre de 1904.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Seüor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor General de11tercer Querpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Bn vista del expediente que V. K i'emitió
il. este Ministerio, con fecha Hl de septiembre último, instrní-
do con motivo de la inutilidad del soldado Ramón Navarro
Martínez, el TIey (q. D. g.), de u:cnerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva do Guerra en 12 de noviembre próximo
pasado, se ha servido ilisponer que se sobresea y archive dieho
expediente,. una vez que no procede exigir responsabiliuad á
persona. ni corporación alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de diciembre de 1\)04.
Excmo. Sr.: Én VIsta del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha lB del mes de septiembre último,
instruido con motivo ue la inutilidau del soldado Justo Ma-
tey Lobo, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo expue~t~ por la
Junta Consultiva de Guerra en 29 de noviembre proxlmo pa-
Flaclo !le ha servido disponer que se sobresea yarchive dicho
expe'diente, una ver. que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación al~una.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má5 efectos. Dios guarde á Y. E. muchos añO's. ~Iar1rid 24
de diciembre de 1904.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de e.iércitú.
Señor Presidente de la Junta Consultiva ele Guerra.
•••
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Circula?'. Henniendo las condiciones prevenidas en In
rcal orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), 1011
cornetas y tambores que se expresan en la !liguient8 rela-
ción, se le5 pro~ueve á los empleos de cab05 de cometas y
tamb?~es, respec~Ivalllente: .c?n destino á los cuerpos qUA
tamblen se relaCIOnan; vel'lÍlcanrlose la cOl'l'espondiente alta
y baja en la próxima rcvifltfl del mra de enero.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 24 de dicillrn~>
bre de 1904.
lIll Jefe de la)lección.
AMonio Tovar
Señor ...
EXClllOS. Señores Generales de los C~Cl'POS de ejército y Ca~
l1itancs generales de Galicia y de Baleares •
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
A cabos de cornetas
Fel'min Modrego Rodrí~uez, del regimiento de Albucra nú-
mr,ro 26, al de Gnipúzcoa núm. 53.
Alhe-rto ll'onteeha Sierra, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, al de Córdoba núm. 10.
A cabos de tambores
Miguel Regales Pec1l'et, del regimiento do Navarra núm. 25..
al de Valencia núm. 2:3,
..Juan AvilaAvila, del regimiento de Palma, al de la Consti-
tución núm. 29.
Pedro Romay Arias, del regimiento de Ouencn. núm. 27, al
de la Lealtad núm. 30.
Vicente Arrnengol Mata, del regimiento elo 1'etulÍ,n núm. "15,
t11 de Apt.uriasnum, 31.
Antonio, :Mignel C-rarciH, a(Ü regimiento de Carellano nú-
mero 43, r.l de ~amol"a núm. 8.
Madrid 24 de diciembre de 1904. Tova}'
SEOCIÓN 'D E CABALLERÍA
DOOUl\rE~TAOI6~
Oil'nulm'. Con el objeto de acomodar á la nueva org.!t-
ni?,ación lit documentación mensnal que los cuerpos y unida·
des del arma remiten a eata sección, t!(: insetran á. continua-
ción los formularios núms. 1, 2, 3 Y 1, á los cuales deberán
atenerse en lo EUcesivo, y cuya ramif;ión se hará en un solo
oficio, sin que por esto deje de cumplimentarse la instrucción
3.1\ ele la regla 7.a dc la real orden circular de 14 de enero de
1904 (C. L. núm. 6).
Madrid 2,1 de diciembre de 1904.
El Jefe de la. Secclóll.
LeopOldo Garcla Peña
Núm. /.
Estado de fuerza.
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CABALLERIA
Estado de fuerza
Núm. 2
Tal Depósi.to de neserva.
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NOT~.-En la casilla de «Obser\'aciones» se anotará 0.1 motivo de las altas y bajfl:fl y en el ,mismo renglón á que corresponda el nomo
bre que dé ol'ÍlI:ell á la alteración, Rin q ne se dejen de ll~mar las demás casIllas de llIC~O renglón.
OrRA.-En esta relación figurará el maestro de trompetas, y slendo reeIJg¡mchaJo se anotara en la casilla correspondiento por formar
parte del 6 por 100 de los que dillfrutan premio. '
do do 10 ••
V.o Ro
EL OOUONltL,
EL COlllANDANTE JllAYOR,
© Ministerio de Defensa
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J<:n cata l'elaci6n se telldl'á prosonto la nata. de la de sargentos, referente á. la casilla \(01JBervacianes~.
de de 11J .•
V.O B.O
F,I. CORO)l'EJ.,
-.-
BL CaMAJ>DANTE MAYOR,
~
:CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y KARINA
PEl\SIO:0TES
Excmo. 81'.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa·
cultades que le confiere la ley de 13 do enero l10l corriente
año, ha examinado el expediente de pensión solicitada por
Lucía San Juan Alcalde, viuda del soldado que fué del ejérci-
to de Cuba; Hilario Ruperer Aguirre, y declara qúe la intere-
f:ladu carece de derecho á la que pretende, toda TOZ que no re-
13ultn. que la presunta defunción del cau.ante ocurriera en-
contrándose prisionero ni en circunstancias ó por enfermedad
que con arreglo ti las disposiciones legales vigentes sobre la
materia producen derecho á pensión.
Lo que manifiestD ti. V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de·diciembre de 1901.
Despujol
l~x.o-mo. Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. 81'.: Este Oonsejo 8upremo, en virt~d de lllB fa-
cnltEH'Ies que le confiere la ley de 13 de enero del corriente año,
ha examinado el expediente de pensión concedida en 6 do oc·'
tubre último (D. O. núm. 224) á Martín Narras Vicente y
consorte, padres del soldado que fué del ejército de Cuba,
muerto del vómito, Francisco Narros 'Sanios, y declara que
los interesados carecen de derecho á los mayores atrasos que
de la misma solicita,n, toda vez que su primera instancia en
solicitud de pensi6n no se hallaba ajustada a lo que precep-
túa la real orden de 31 de marzo de 1885, razón por la que lel'!
fué denegada, con cuyo requisito se cumplió 1\.1 promover
nueva instancia los interesados, recayendo el acuerdo qne lea'
concede la citada pensión.
Lo gue manifiellto lÍ. V. E. para su conocimiento yefec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 'alo•.
, Madrid ~3 de diciembi'e de 1904: '
Despujol
Excmo. Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
--o,.
_ ~;. O"
Excmo. Sr.: )i~sta Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le cautíere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha examinado l:'.! expediente de penfüón solicitada por
Pedro Giz Pérez y consorte, padres del soldado que fllé del
ej61'cito de Cuba, Vicente Giz Gómez, y declara que los in-
tero¡mdo!'l careren de clerecho á la que prntcnden, interin no
presenten certificado de óbito de dicho soldado en que conste
su fallecimiento á consecuencia ele enfermedad ó suceco de lOfl
que producen derecho ti pensión, extremo no comproba,do en
el citado expediento. .
Lo que manifieqU> á V. E. para BU conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde tI. V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1904.
Despujol
Exomo. $eñor Capitán general de Galicia.
© . S O d De sa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vhtud :de las
facultades que le el.'ltán conferidas, ha declarado con derecho
á pensión álofl comprendidos en la siguient0 relación, que
principia con Juana Morales Gil y termina con Sebaatiana
Morales Peñaranda.
Estos haberes pasivos se satisfaran á los intereen.doe, como.
comprendidos en el reglamento que se oxpreiu, por las Dele-
gaciones dcJlacienda de las provincias y desde la fecha que
se consignan en lo. rmBodicha relación; entendiéndose que las
viudos disfrutaran el heneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no piOl'dan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. lD. para su conocimiento yefectol'!
consiguientes. Dios guarde lt V. E. muchos años. Madrid
23 de diciembre de 1904.
Despujol
Exornos. Señore.!! Gobernadores militares de Cejlta y de Meli-
lla y t>la~s menOl'es de Africa,
~DE?Y
Belaci6n que Be cita. ~
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1'1 fecho. de su instancia.
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Ex(~mo. Sr.: Este COlJSC'jO SUlm'mo, en :\'irtud de las fa- .,
cuitades que le confiere la ley ue lB de e1'ero del corrienw
ailO, ha exnminado el expedÍfHlte de pel1RiÓ11 solicitada por
Julián Peña C~gtclar y N¡;¡Hvidad G1.\ti¿l·rC\~ ll'Iaqueda, paurcs
del solando que fué del ejército de Cuba, i.lelchO'r Peña Gu-
t.iél'rl'z, y IJor acuerdo d8 25 de noviembre próximo pasado,
dceJara que los recurrentes curecen de derecho á lo que pre-
tenden, toull vez qu~) como deh\rnünan las disposiciones vi-
gentes no justifican en 01 misme la enfermedad ó caUBa que
prollujo la d~funcióll del referido Baldado, ni tampoco apare-
ce dicho extremo en el certilicado de óbito y copia. de la fiiÍtt-
ción del mismo.
Lo que manifiesto á V. E. para.8u conocimiento y efec-·
toa consiguientes. Dios guarde li V. E. muchoB añoB. Ma-
drid 2. de diciembre de 1904.
DespujoZ
Exomo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Este Conilejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley do 13 de enero (rel corricnte
año, ha. examinado el expediente de pensión solieitada p'or .
Vicenta Oltra Cardetej llHl.dre del solda,to qUR fué (lf'l ejército
de Cuba, Antonio/1Jgea Oltra, r declara que la interesada ca-
rece de derecho á la que pretendG, toda vez que el cau!>ante fa-
lleció de fiebre amarilla en Cuba, y no comprender á la inte-
resada las disposinioneB legales vigentes Rohre la materia.
Lo que manifiesto á V. E. para FlU conocimiento yefec-
tos cOrrel'lpOllmentes. Dios guardo a V. E. muchoR años.
Madrid 28 do diciembre de 1~04.
D~spl/iol
Excmo. Señor Genel'al del tercer Cuerpo de ejército.
Ex.cmo; Sr: Este Cone,ajo Supremo, en virtud de las fa·
cultaJp.s que le confiero la ley de 13 d(j enero del corri<'nte
año, ha examilludo el experlinnte de pensión 601icitada por
Fra.ncisco Megias López y consorte, padres del floldado que
fuó del ejército de Filipinas, Antonio }{egías MarcOf:, y decla-
ra que lo!! illteresac10s carecen de derecho á la que pretenden,
toda. vez que el caUflUute falleció de enfel'meJad común en la
penillsula, y no comprender á los interesados las dipposicioncs
legnl\~8 vigentes sobre la mat.eriu.
Lo qne manifitlsto á V.. E. para RU conocimiento yefl'.ctos
corresponrlientC's. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Ma-
drid 23 <1e diciemul'e de 1\;)04.
Despu.iol
Ex<.'mo Sellor Ge1l3ral del tercer Cmrpo de ejército.
Excmo. Sr.: EEto Con!'<f>jo Supremo, en virtud de }:IS f:/.-
cuItadcs que le confiere la ley de 13 de enero (1<'1 corrient;?>
(lÜO, ha examinado el expediente sobre pC'll¡oió11 Eolicitadll pm~
Juan Delgado y León y couBarte, pudres del Eol<1ado que fné
(1.el ejército de (Jubu, Antonio Dc·!gaclo Ocaml)o, Ypor ncllerclo
de 12 de ~rptiEimbr(J próximo pasado declara quejos rc(:nrn'u-
tea carfcen (le derecho á la que pretenden, todlt vez que (>c
causante íaÜcció de enfermedad común y 1~0 compl"enderlC"1
por lo t!lnto ;1os bcneficioB;flue otorgan la~; I.:ispo;oiciones vi-
gentes.
1.'0 (lue rna.nifie~to ti, 'f,l. E. pnrn Sil r.onne.irn in~_)t.(t 5' f·.fi'~('t<.l~~
eOllsignü)ntc~. Dil.J~ gunl'\.1~:: Ú V, 1~~~ }nUI..~hd;-5 :.Ü\íJS. !:1,..i:l,,·~r¡.:.:.
23 dEl diciembre <le 190.4.
Excmo. 8eñor Capitán gencml de ümadas.
Excmo. Sr.: Ente Con~ejo Supremo, en virtucl ele las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de en0ro dd Corrif'Iltd
a.üo, hn exnminado el e.xpedil'ntc de pensión I'olif:itada po;'
Juan Benajes C:::stillo y Benita Gil Biella, p;l(Lcr~ tlel Ro!<llvh
quo fué <ld ejército de Filipinos, B;;jl' HmajesGil,y por 11<'\1(-1'-
do de 11 de octubrl' próximo pasado declara que los )"flCUrrep-·
teR carecen <le derecho á la que l,retendeu, taría yez que (>1 cau-
!'ante falleció <1e enfermeds.d común, no c;lmpreu<liénclolf)Rpo;:
tal motivo los heneficio" que otorgan las clil'posiciones lega-
les vigenteil sobl't1 la rnr:t"1'ia.
Lo que manifiesto a, Y. Ji}. p9.ta su conocimiento y efecto:l
con!'iguient~s. Dios guarde á V. B. muchos ailOS. J\1>Jdri(l.
23 de diciembre de 1904.
De8]Ju:i,)1
B~xemo. Doñor General dol quinto Cuerpo de ejéreito.
Excmo_ Sr.: E~tc Cl)llS(~jo Supremo, 1'11 virtud de la"!:l-
cultac1es que le confiere la ley de 1;3 do CllPl"O (lel corrimlte ,.
ai1o, ha examinado el expediente de pemión I'olicitada pOi'
111:iguel Arenas Jorge y c011l'o1'le, padreH del ¡uJldaclo qne !u¿
elel ejército do Puerto Rico Fmncisco ArenH6 Lúpez, y deelan,
que 10R intere¡;al1o[; carecen de d(~1'eúbo a. la qnl' pr.,tcnd(~.;~
tocla \"e'L que el cau!';anto falleció rlefiebrt' mua.:illa en Pller-·
to Rico, y no comprender á los interf's:1do~:; la;; JbpOf-i\Üone,-:
legales vigent€s i"obre ]a materia.
Lo que manifiesto IÍ V. E. para SI1 conocimiclli.o y efecto:>
corr~8pondientes. Dio~ guard~ á V. E. mncboH añOH. l\!11-
dril! 28 ele dirÍemb1'6 ele 1904.
DesjJujúl
Excmo. Señor Capitán general de Ca.lllll"íns.
Bxcmo. Sr.: l~sle Consejo Supremo, en virtud <'le las fa-
cultade~ que le confiere la ley de 113 de enero dol corriente
año, ha examinarlo el rxpediente d~ pensión p(.licitada }Jor
Jurm ECl'ranz Sauz, padre del wI,bdo qne fllé del ojéreito <le
(Juba, Agapit.o Hen-anz L('IWZ, y ]lor n(~ul'rdo do 7 de oelubrl'
pl'óximo pasado, deeJant (lue el rE'curl'entc ¡,::trcee de dl'l'echo
A la que pretende, toda vez quo 01 cuus.:mta falleció de enfer-
medad común, no comprendiéndolo por tal motivo 10B bene-
ficios que otorgan las disposiciones legales vigentes.
Lo qua manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
COl.1dguicntü;::. Dio'> gn~rdf\ f¡, V. le. 1'1nehos ni'\o;;. Madrld
~?¡~ ti.e ,;'l.c~.ü~-{~h)'~ l!.C ;.Ü0i31
Excmo. Señor General del uiuto Cuerpo ele ejército.
O de ~rs
Excmo. Sr.: Ii]:;te Con·,ojo Supremo, en virtud de las fa·
oultades qUA le confiere l:~ 11'.:;-.(1e 13 de e1W1'O lkl corrient..\
año, hn. ex:münado el expe<1innte <1e pendón ('Olle0dif1:t pcr,'
r(':;! orc!('ll de.·W /10 ngw1í:o de 180;·3 (D. O. núm. ISO) it ?:!.~,;nót~
lUoreno Corralns y cOllsortc, pndl'('fi del HOlót<lo qun fuó dd
ejército dc Cuba Antonio :!.\loreno Bauza, Í:ülccido del YÓ-
mito, y deelara quo los intercHa.clo5 Ülll'CCen de derIJcho i lo:,
mayores at.raRos quo de la misma pretrnden, toda vez que In
fecha de ]a. instancia tS posterior á 19 de la ley d'~ 29 do di·-
(Jien:1Jl'e (lo HW3 (C. T;. nÚ¡JI.. L8U\ cuyo últinJo p,ln:nfo ':r~ I'H
.tttL{~;!..:.!~) ü~J:i.(~o: (.r8VDEi.~ ·{:'};:'':..~15;:~[lJ}..hj~.:.!¿.~lrt[:i q':.1e :~~{j!.:':. 1Jor.;tt~:j.l.\·"~·
i :l~~;6~'~'a~'~;··~~~~:;'-~~' e~~;~;'l':l~~l·(i~'l~~;~~!~;~~~~~·'<~~~eT~~~~:~
&
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ga el real clecreto de 4: de agosto de 1895, cuyas prescripcionefl
invocan los recurrentes.
Lo que manifiesto á 'ir. E. para su conoeimionto y efectos
correspondientes. Dios guarde á V. K muchos años.' Ma-
drid. 28 de dieiembre de 1904.
Desp¡~iol
Excmo. Señor Gl';neral del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . Este Consejo Supremo-en virtud de las fa-
cultr.des que le confiere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha examinado el expediente de pensión desestimada por
real orden de 20 de septiembre de 1900 (D. O. núm. 208),
á Miguel Ferrer Sanchis y consorte, padres del soldado que fué
del ejército do Cuba, Domingo Ferror Savall, fallecido de fie-
bro amarilla, y declara que los interesados carecen de dere-
cho á la pensión que les fué denegada por aquella real diBpo-
sión, toda vez que ésta causó estado y no es susceptible de re-
curso en vía gubernativa.
Lo quo manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.rid 23 de diciembre de 1904.
Despujol,
Excmo. ~oñor General del torcer Cuerpo de ejército.
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Exemo. 81'.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa.
cuItades que le confiere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha examinarlo el expediente de pensión solicitu:da de
nuevo por Benito Pastor del Toro, vecino do esta corte, con
domicilio en la calle de las Hileras núm, 12, porteda, padre
elel soldado reservista que fué del ejército de Cuba Cayetano
Eduardo Pastor Lópet, y por acuerdo ele11 ele octubre próximo
pasado, declara que el recurrente carece de derecho á la que
pretende, t{Jda vez qne no se han aportado niJevos. elatos á
éste, ni haberse dictado disposiciones legales que modifiquen
las que sirvieron de fundamento á la real orden de 18 de abril
de 1902 (D. O. núm. 87); debiendo por tal, estarse á lo reBuel~
to en la misma.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. :Madrid
23 de diciembre de 1904.
Desp¡tjol
Excmo. Señ?r General del primer Cuerpo de ejército.
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SECCION DE' ANUNCIOS
ADMINIHRACION DEl·DIARIO OFICIAL· Y·CULECCIOK l[H\Slnl~A,
Preolo en venta do los tomos dal ¡¡Diario Ofioiab y cCG~ccción Legislativa» y números BUenOS de ambas public-aciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de loa a110s 1888 á 1897, al prado o.e 4: pesetr,!:i r..ad6 UM.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, °,50• . . .
COLECCIÓN Id~~GISLA'rrVÁ
Del at10 1876, tomo S.·, á 2 l 60.
De loa atios-1876, 1880,1881,1883, 1884:,1.° Y 2.° del.1885, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900,1901, 1902 Y
1903 á 5 pesetas cada uno. .
Un número del día, 0,25 pesetas; Btrasado 0,50.
Los aeilores jofes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legtslacibn publicada
podrán. hacerlo abonando 6 peseta..s mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTICULARES PODRÁN HAOERSE lJ1.~ LA FOBMA SIGUIENTE:
1.a A la OoZecci6tJ Legislatitla, al precio de 2 pesetas trimestre. "_
2.' Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Ysu aIre podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.' Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6,50 id. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre -natural, sea cualquiera la fecha da BU alta
dentro de este perlodo.
Los p9Jgos han de verific9.l'88 por adelant¡~do
L!. corresIlondenaia. ., giros al Adminlstr$.do:r.
Las reclamaciones de ejemplares del.Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tl:es días siguien.-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en proYineias, de un mel'l
para los subscriptores del extranjero y de dos para los del Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamaci6n, el importe de los :números que pidan.
_.
LAS ARMAS DE FUEGO ,AL COlvIENZAR EL SIGLO XX
POR EL OMITAN DE OABALLERIA
DON PEDHO DE LA CERDA
De venta en ei Depósito de la Guerra, al precio de 10pesete..s.
.
APENDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
pon
. DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL OUERPO DE OFICINAS MILITARES
El Oonsultor fué premia.do con la cruz del Mérito Militar y deolarado de utllidad práctica para. todas las unidades y dep endenc ias
del Ejército por real orden de 211 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetaJ:! ejemplar, y 3,50 en proVÍllcil,l,s, cortificado y libre de porto. Loa pedi-
dos al.autor, Ceres, 6, tercero izq.&, Madrid; ó en la Ordenación de pagoe de Guerra, girando á eu nombre ellletw~
d8 Ucil cobro.
1Il\ Oonll\JltQr, en Madrid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.
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Am~liac¡ones al RB~lamento de ~ontaoilidad interior de los Cuer~os del [jército
POR EL CAPITÁN DE INFANTERíA
DON CILINIO HUIZ BALSAs,
Con destino en el Ministerio de la Guerra
2, a edición.-De venta en el Depósito de la Guerra á 4,50 pesets.!jl ejemplar, y se remite certificado á provincias por 5 pesetas
LA eH INO-JAPONESA
POR
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Tenisnte coronel del Cl~erpo de Estado Mayor del EJército.
Obra premiada con la Cruz de 2.a clase del :Mérito iYlilital' blanca, pensionada.
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 pesetas.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
POR EL COMAND..lo.NTE
DON VICENTE ALVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Obra premia.da. con le. cruz do 1," ClMO del Mérito Militar, por real orden de 4 de septi~mbre de 1899 (:O. O. núm. 196).
Consta de dos tomos encuadernados; el primero contiene, á dos tintas, las láminas de todos los movimientoEl de la ins-
trucción de Sección y Compañia, y el f'egundo, en igual forma, todoR 108 de la de Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de vellta.-D. Jo~é GHllego, en el Depósito de la Guerra, Madrid.-Hafael Gómez Menor, Comereio, 57, Toledo.-
Viuda de" Ramón Ortega, Bajada de San FrancIsco, 11, Valencia.-Imprenta El COli'eo Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al-
fonso, Plaza Nueva, Barcelona. e
APÉNDICE A LA LEY DE RECLUTAMIENTO Y SU REGLAMENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
Oficilll S.o del Cuerpo de Oficillas l\1ilitares
Reconocida la utilidad de esta obra, por la que fué recompellsado S~l autor con crlJz pensionada, se recomendó BU adquisición á
todos los cuerpaB"dependencias y centros militares, por real orden de 27 de junio último (D. O. núm. 141).
Precio del Apéndice: 3,50 pesetas.
Los pedidos alltutor, en la Sección de Instrucción, Reclutrruiento'y Direcciones del :Minieterlo de la Guerl'll, y en BU domicilio
Don Martín, 22, 3.0 derecha.
----------------_.----_._-----------_......_---
MANUAL DEL JUEZ INST.a.U.9TOR
pllm lil. formaeión, en 1(-s cuerpos :¡,rmndGf:I, do los exp~diBntes de exeepción ~obrovenida á reclutas después del ingreso en caja,
por inutilidad y COl'tos de talla.
l'OR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
OficIal 3.° del Cuerpo de OJlcinas MiUtares
en cobboración con el primer teniE'nte dE.' Infantería
ObrR preUliada COl.1 cruz blanca dell\'lél'ito 11ilitar. Precio, 1.50 pesetas ejeUlplal'.
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